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武道も加わっての 3 分野からの科目となった（岩田 2015 p2-8）。太平洋戦争終戦後の
1947 年（昭和 22 年）に戦後新制教育改革後に「体育」へと変遷していった。これらは、
明治維新以降、近代国家形成での欧米列強に対抗して富国強兵とする強靱な兵士教育が
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官メッセージ－ （平成 30 年 6 月 15 日） 
〇岩田 晃典（2015） 日本の小学校体育の変遷と国民性 ～諸外国の体育スポーツと
の比較検討～  
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〇Oxford Research(2010) Examination of threats to the Integrity of Sport:24-31 
〇スポーツ議員連盟(2018) スポーツインテグリティ確保のための提言 平成30年11
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